Pezzulli\u27s by unknown

. I ~· 
* F~UTTA l SUCCHI * 
Onan'e juice ..................... $1.50 
AppLe juice ...................... $1.50 
Cnanbenn~ juice .................. $1.50 
Fne-1-h. {nuit cup .................. $2.50 
**neaL /nuit; not /nom a jan! 
meLon in -1-ea-1-on ..... ............ . $1.95 
HaLf ~nape{nuit . ................ . $1.50 
7>ANl7l~~IA 
muf.fin deL ~ionno ... ............ . $ .75 
**/ne-1-h. muf/in of th.e da~ 
Dou~h. 6o~4 with. 4~nup . ......... .. $1.50 
Bi-1-co·t ·ti ......................... $1.25 
**itaLian h.a1eLnut cookie-1.. ~neat fon dippin~ in ~oun co{{ee. 
7> i1eLLe . ......................... $ . 95 
**th.in, cni4p itaLian cookie-1. 
4pninkLed w/ P.owdened 4U~an. 
Toa-1.ted /nench. bnead ... ....... ... $ .75 
**it 1 4 the onL~ bnead we make, -1.0 
it'-1. th.e onL~ bnead we toa-1-t. 
B~UNCH AT 7>lZZULLI'S IS 
Sl~VliJ F~Om . .. 
toAm TO 31>m lVl~J SATU~DAJ ~SUNDAY. 
* f>A!VC. * 
Foccaci...a ............................ $6.95 
**pan cooked thi...n C4U4t pi...11a. 
meatball ... home made meatball4 oveft 4auce 
& mo11a4ella chee4e. 
f>4i...mave4a .. /4e4h ve~etable4 & pe4to ove4 
mo11a4ella chee4e. 
Cacci...ato4e. oni...on4 1 peppe44 & 4au4a~e i...n a 
4ed 4auce ove4 mo11a4ella. · 
B4u4chetta al pomodo4o ....... ...... . $4.95 
**~4i...lled b4ead w/ tomato4 1 ba4i...l, 
vi...4~i...n oli...ve oi...l & c4acked peppe4. 
84u4c~etta al pe4to & pumate . ...... . $4.95 
**~4i...lled b4ead w/ pe4to and 4und4i...ed 
tomato4 & p4ovolone chee4e. 
* ANTIPASTI * 
melone e p4o4ci...utto .. .............. . $5.25 
ma4i...nated calama4i... & ki...wi... ........... $5.95 
Steamed mu44el4 i...n ~a4li...c & wi...ne .... $6.95 
f>i...4ci... d' ouvu ....................... $4.95 
**i...tali...an e~~ /4i...tte44 made w/ b4ead 
C4umb4, pa4me4an, e~~4 & 4e4ved wi...th 
a 4ed 4auce. 
qambe4i... ai... fe44i... come le f>e11ulli... ... $7.95 
**ma4i...nated ~4i...Lled 4h4i...mp. 
'). 
** A th4ee dolla4 plate cha4~e wi...ll be 
attached to an~ 4pli...t ent4ee. 
* J>ASTA * 
La4a~na fLon l ntLna ...................... $7.95 
**La4a~na w/ 4pLnach & n[cotta. 
7?avLoLL ................................. $7. 95 
**4pLnach pa4ta 4tuffed w/ chee4e & 
_ topped off w/ man[nana on pe4to. 
lont~LLLnL aLLa panna ................... $7.95 
**chee4e tonteLLLnL w/ cneam & pno4cLutto. 
7?oteLLe coL 4u~o dL 4aL4Lcce, panna e 
eomodono . ............................... $7. 95 
**cantwheeL4 w/ 4au4a~e [n tomato cneam 
4auce 
7?addLatone pnLmavena ........... ........ . $6.95 
**nadLaton 4haped pa4ta to44ed w/ 
ve~eta6Le4 & pe4to. 
L [n~u [n [ & mea t6aLL4 . ................... $6. 95 
**home made meat6aLL4 oven LLn~u[n[. 
?enne coL poLLo e no4eman[no ............ $7.95 
**guLLL 4haped macanon[ w/ chLcken , 
_ no4eman~ & chee4e4. 
fanfaLLe coL poLLo e pe4to ............. . $7.95 
**6uttenfL~ macanon[ w/ chLcken & pe4to. 
CapeLLLn[ coL caLaman[ aLLa manLnana .... $7.95 
**an~eL haLR pa4ta w/ fne4h caLaman[. 
LLn~u[n[ con colle aLLa man[nana ........ $6.95 
**LLn~u[n[ w/ 4teamed mu44eL4. 
**ALL pa4ta dL4he4 ane 4enved wLth 6nead 
and 4aLad. 
* ?IATTI ?~INCI?ALI * 
Fnutta dL mane aLLa caccLatone ...... $10.95 
**~caLLop~, ~hnLmp & mu~~eL~ Ln 
caccLatone ~auce. 
Cane~tneLLL e pL~eLLL con pancetta .. $10.95 
**~caLLop~ & pea~ ~autied w/ LtaLLan 
bacon and ~haLLot~. 
Fe~ato dL vLteLLo con Le cLpoLLe .... $ 9.95 
**~autied caLf'~ LLven w/ onLon~. 
?oLLo aLLa caccLatone . ............. . $ 9.95 
**~nLLLed chLcken Ln caccLatone ~auce. 
~am6enL aLLo lenleno ... ............ . $12.95 
**~hnLmp Ln a ~Ln~en cneam ~auce w/ 
~now pea~. 
Cane~tneLLL e 6nonchL con noeL ...... $14.95 
**~caLLop~ and cna6 ~autied Ln waLnut 
oLL. 
~am6enL e cane~tneLLL aL fennL ...... $14.95 
**~nLLLed ~hnLmp and ~caLlop~ w/ 
naddLcchLo and endLve. 
Ana~o~ta fna dLavoLo ... ............ . $ mKT. 
**~autied Lo6~ten Ln ~pLceg manLnana 
~auce. 
VLteLLo dL panmL~Lana ............... $1].95 
**6neaded veaL cutLet wLth mollaneLLa. 
Ana~o~ta e 6nonchL aLLa panna e 
man~aLa ............................. $ mKT. 
**Lo6~ten and cnab Ln cneamg man~aLa 
~auce 
~ambenL aLL'a~LLo ................... $12.95 
**~autied ~hnLmp Ln ~anLLc & oLLve oLL. 
**ALL entnee~ ~enved w/ pa~ta, bnead & 
~aLad. 
**B. J. 0. B. 
* BcV!l/V!Jc * 
Coke on diet coke ............ $1.25 
qin~en aLe ................... $1.25 
minenaL waten ................ $1.95 
Coffee on decaffeinated ...... $1.25 
1 c e t e'a on co// ee ............ $I . 2 5 
!lot tea ...................... $1.25 
KaLihen 6een ................ . $2.25 
Ra~phenny Lime nickey ........ $2.25 
c~pne~~o ..................... $2.25 
Cappuccino ................... $2.75 
**Yvun ~enven wiLL teLL you ahvut oun 
inne~i~tihLe de~~ent~. 
**A/ten a ni~ht on the town you ane 
mone than weLcome tv join u~ /on 
de~~ent and cappuccino. 
II 
"QUALcosA BOLLt 1/V 'Pt!VTOLA "·- "SOfYJtTII11V(iS cooK1!V(i' 
?Lea~e [nduL9.e u~; we beL[eve ~ood food 
mu~t 6e fne~h and pnepaned to onden. 
Joun pat[ence w[LL be newanded::::: 
***Bt!VVt!VUTO I *** 
-
**A one doLLan conk chan~e [~ attached pen 
bottLe o/ w[ne on L[~uon ~etup. 
** Senv[n~ aLL of oun deL[c[ou~ ~aLad~ 1 ~andw[che~ 1 pa~ta~ 1 and d[nnen entnee~ 
Tue~da~ thnu Sunda~ 5pm to cLo~[n~ 
****CLo~ed fYJonda~~**** 
-

